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perlemakan hati adalah kelainan dihati ditandai penimbunan lemak melebihi 5% dwi berat hati'
Terjadinya akibat dari rip"ririr u.tr.uitt*.0*i i*ingun t.q$ 9* peningkatan suplai asam lemak
bebas ke hati yang *.ni*Uuttun ketidakseimban[an baik sinteiis maupun sekresi trigliserida
hati. Derajat keparahan perlemakan hati berkoler*I d.ng* peningkatan berat badan' Penelitian
ini bertujuan untuk menlmukan huburgan antara nilai tiigliieridJdengan terjadinyap.erlemakan
hati. penelitian dengan desain case-conlrol menggunakan iata retrospektif yang diambil.dari 
data
sekunder pasien ,h..'k 
"p 
- ;borutoriu,n 
klinif-podia Makassar s.la*a bulan januari-februari
tahun 2011. Diagnosis-p;i;A; hati melalui pemeriksaan ultrasonografi dan-nilai 
trigliserida
diukur dengan metode, enzimatik kolometri. liasil penelitian menunjukkan .bahlva .sebanyak
87,z4o pasien Oengan nilui t igtir.rida >251 mg/dl yang manglami perlemakan 
hati' 78'4o/o
pasien dengan jenis kelamin Lt<i-tatci dan kelJmpok umu1.1S1e tahun' Dengan demikian
kejadian perlemakan i-ruii f.Uift banyak pada jenis kelamin laki-laki' Terdapat hubungan antara
hipertrigliseridemia pertematan traii (p:o.oob). Berdasarkan. penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa Terdapat truU"ngan hipertrigtiseiiaemia'dengan terjadinya perlemakan hati' Berdasarkan
hasil peneliti* t.rr.Uu:i; ;;i." di-anjurkan bagi pJrlunya- pengaturan pola hidup sehat untuk
mencegah terjadinya t ip.ttrigtir.tidemia terutaria untuk usia produktif (>30 tahun)'
Kata kunci : Trigliserid4 perlemakan hati
Fatty liver is deJined as fat largety consit of trigtceride, whi.ch is exceeding 5% of 
the liver
weight. It is caused [y-tiinrrt 
"normal ^hipatilfat.metabo.l.ism 
due to a dysfunction of either
within the hepatocyr"lt ii i" the ielivery of triglyceride from liver.cells' The degree of fatty 
liver
is correlating to the inqeaseof body weightt. Ti, ot* o7 thtt study is to investig'ate -any 
specific
relorionship between triglyceride value as for developm'ent oflotty liver. The methodologt of 
this
study used case-control by using the retrospective dita which is obtained from medical check up
at prodia clinical lab,oraiory {uring 2011,'fattyliver is diagnosed by using ultrasono.graphy and
triglyceride levet by enzSimatic iolorimitric method. Research r.9sul.ts sh.ory! .llat most
reipondents has 87,2% ribiu"t, with ftiglyceride Yalye >25-l mg/dl. There is 78.,4%.subjects
man and 21,6% *o*"n. Fitty liver has bien found 87,2% subiects with riglyceride value >251
mg/dl (p:0,000)<0,05. Based on this ,rreorih we conclude that there is a positive correlation
between triglyceride value withfatty liver.
Keywords : Trigtliceride value, fatty liver
Perlemakan hati adalah kondisi perlemakan hati meningkat dari tahun ke
patologi klinik yang ditandai oleh akumulasi iahun. Di usA prevalensi perlemakan hati
irigtir.riou oioatam-trepatosit pada parenkim kurang dari 25% dari jurnlah penduduk dan
hati (Tamura & Shinji 2005). Prevalensi
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